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Sulis Setyowati, G000090175, Peran Guru PAI dalam Meningkatkan 
Karakter Siswa (Studi Kasus di SDIT Hidayatrurrahman Sragen Tahun 
Pelajaran 2012/2013), Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2013 
Peran pendidikan karakter merupakan istilah yang sudah mendapatkan 
pengakuan di masyarakat pada modernisasi ini. Dalam pengembangan pendidikan 
karakter peserta didik di sekolah, guru memiliki posisi yang sangat penting. Guru 
memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, 
berbudaya dan bermoral. Oleh karena, itu guru PAI mempunyai tugas sebagai 
pendidik, pembimbing, pengajar, informator, pemimpin, motivator, fasilitator, 
inspirator, inisiator, dan korektor dalam upaya peningkatan karakter siswa, agar 
karakter siswa dapat dibentuk mulai sejak dari dini menjadi individu yang baik 
dan berakhlak mulia. 
Dari latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan masalahnya 
yaitu bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan karakter siswa di SDIT 
Hidayaturrahman Sragen.  
Manfaat penelitian ini yaitu menambah hazanah pengetahuan tentang 
pentingnya pendidikan karakter. Bagi guru, dapat menjadi bahan evaluasi dalam 
meningkatkan kualitas diri terutama dalam masalah akhlak sehingga selalu 
menjadi teladan bagi siswanya. Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan 
dalam meningkatkan pembinaan pada guru-gurunya terutama dalam masalah 
akhlak. Bagi penulis, dapat menjadi bahan evaluasi diri karena kelak akan menjadi 
guru agar senantiasa memperbaiki akhlak. 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru tahfidz, guru akidah akhlak, 
guru fikih, guru quran hadist. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah 
metode, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah 
menganalisis data yaitu dengan metode deskriptif kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa guru PAI di 
SDIT Hidayaturrahman Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013 melakukan peran 
sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, informator, pemimpin, motivator, 
fasilitator, inspirator, inisiator, dan korektor dalam meningkatkan karakter siswa.  













ﱢﯿَﺳ ْﻦِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﮫﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌ
ُﷲا ﱠﻻِإ َﮫَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﮭْﺷَأ .ُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ ُﮫْﻠِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣَو ُﮫَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِهِﺪْﮭَﯾ ُﮫَﻟ َﻚْﯾِﺮَﺷ َﻻ ُهَﺪْﺣَو 
.ُﮫُﻟْﻮُﺳَرَو ُهُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَأَو  ُﮫَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﮫِﺒْﺤَﺻَو ِﮫِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﯿِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﮭﱠﻠﻟَا
.ِﻦْﯾﱢﺪْﻟا ِمْﻮَﯾ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ: 
 
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, 
nikmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi  ini. Shalawat serta 
salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, 
dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah di jalannya. 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan 
Karakter Siswa”(Studi Kasus di SDIT Hidayaturrahman Sragen Tahun Pelajaran 
2012/2013)”. 
Skripsi ini menjelaskan tentang peran guru PAI dalam meningkatkan 
karakter siswa di SDIT Hidayaturrahman tahun pelajaran 2012/2013. Pendidikan 
mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan sekolah 
merupakan wadah yang berhubungan langsung dengan proses peningkatan SDM 
tersebut. Oleh karena itu secara otomatis kualitas sekolah juga harus ditingkatkan. 
Kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam proses berlangsungnya 
kegiatan yang ada di sekolah. Untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar 
bermutu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu dibutuhkan sosok 
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kepala sekolah yang benar-benar berkompeten dan profesional dalam pendidikan, 
berkualitas dalam berpenampilan dan teliti dengan pengawasan.  
 Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui coretan tinta dalam skripsi ini 
dengan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada: 
1. Dr. H. M.A. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah). 
4. Drs. Zaenal Abidin, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 
5. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku pembimbing II dan ketua biro skripsi 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan segenap ketekunan 
dan kesabarannya kepada penulis, sehingga semangat penulis selalu muncul 
untuk menyelesaikan skripsi ini. 
6. Segenap dosen FAI UMS yang telah membekali penulis dengan berbagai 
macam ilmu. 
7. Staf dan Karyawan FAI yang dengan penuh keikhlasan hati melayani serta 




8. Ma’ruf, S.Ag, selaku Kepala SDIT Hidayaturrahman Sragen yang telah 
memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.  
9. Kepada keluarga besar SDIT Hidayaturrahman Sragen yang membantu proses 
penelitian dan penyusunan skripsi ini, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, 
TU yang memberikan data-data yang penulis perlukan dan bersedia untuk 
diwawancara. 
10. Kepada teman-teman angkatan 2009, terimakasih untuk kebersamaannya 
selama ini dalam menimba ilmu di Fakultas Agama Islam UMS. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas 
segala bantuan dan dukungannya. 
Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu terwujudkan 
skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini hanyalah karya manusia 
biasa, karya ilmiah ini tidak dapat melepaskan diri dari kekurangsempurnaan 
karena kesempurnaan hanya ada pada-Nya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 
konstruktif akan selalu penulis harapkan.  
Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah 
ilmu pengetahuan kita, sehingga kita menjadi umat yang berilmu dan dimuliakan 
Allah SWT.  
Surakarta, 22 Oktober 2013 
                Penulis 
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